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Las leyes y las disposicionns generales dr] Gobtprno 
fon obligatorias para cada capital <le provincia desde 
que í.e publican oficialmente en t i l a , y desde cuatro 
dias ifespitrs para los d e m á s pneblos de la misma pro-
vincia, ( L e y de 3 de Noviembre de i & Z f . J 
I.as I<*yM, íSrdi-nti y anuncios que M manden p n -
blirar en los liuletiitps oficiales se lian de remitir al 
GeIV po l í t i co respectivo, por rujo conducto se pasa-
rán á los editores de los nt-'iiciouados prr iód icu i . Se 
eserptúa de esta tlÍ5posfYmn á h.s S r ñ o r t t (iitpitaurj 
generales. ( Ordenes de f» de /iOn'l j - y d$ Agosto dü 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno político. 
Direcc ión de Gobierno, Teatros.=NiIm. II5. 
I\csl órJen declarando que el art ículo 7 5 del Real decreto 
orgániro de Teatros de y de Febrero tíltimo no es obligatorio, 
en cuanto á la parte de fianzas, á las empresas formadas antes 
de su publ icación, hasta finalizar el próximo año cómico . 
E l Exento. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino se ha dignado comunicarme en 8 del actual la 
Real orden siguiente. 
» He dado cuenta i S. M. la Reina del expediente 
instruido en este Ministerio á consecuencia de una 
instancia de D. Cárlos Latorre, á nombre de la em-
presa del Teatro dé Granada, solicitando próroga del 
plazo señalado en el artículo 75 del Real decreto or-
gánico de 7 de Febrero último, para la prestación 
de fianzas á que están obligados los empresarios y 
fonnadores de compañías, y en su vista para evitar 
los perjuicios que pudieran seguirse á las empresas 
formadas antes de la publicación de dicho Real de-
creto , si á la disposición antes citada.se le diese un 
efecto retroactivo, S. M. ha tenido á bien declarar 
que el artículo 75 del Real decreto orgánico de Tea-
tros, no es obligatorio para las indicadas empresas 
hasta finalizar el próximo año cómico." 
Cuya superior resolución he dispuesto publicar 
por medio de este periódico oficial. León 16 de Mar-
zo de 11349.=Agustín Gómez Inguanzo. 
Dirección de Gobierno, Teiitros.=Núm. 110. 
I\cal orden proroi'.nndo basta 1.0 de Setiembre próximo el 
iotnediato año cómico. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de! 
Reino se ha servido dirigirme con fecha 9 del a.-
tual la Real orden que sigue. 
»Se ha enterado ¡a Reina (Q. D. G ) de la esposi-
eion que ü . Pablo Avecilla y U. José Maiía Blasco 
han dirigido S éste Ministerio en 6 del actual, mani-
festando los obstáculos qué á la formación de las 
compañías para el inmediato año cómico opondría 
él exacto cumplimiento de los artículos 75 y 76 del 
decreto orgánico de los Teatros del Reino, relativos 
á la prestación de fianzas; y en su vista, y querien-
do S. M. asegurar la egecucion de aquellas disposi-
ciones sin embarazar la marcha de las nuevas empre-
sas, ha tenido á bien prorogar hasta el i."de Setiem-
bre próximo el plazo señalado en dichos artículos." 
Lo que he-dispuesto- insertar en el Boletín oficial 
para su publicidad. León 16 de Marzo de 1849.= 
Agustín Gome» Iríguanzo. 
- O 0 ^ > 0 0 - • j . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisión provincial de Insíruccion primaria 
de León. 
Esta Comisión lia acordado anunciar la va-
cante de las escuelas siguientes , con las dota-
ciones que al márgeu se espresan , Ínterin se 
resuelven los espedientes instruidos sobre el 
aumento y mejora de aquellas. 
R E A L E S . 
Castrocalbon 1,100 
Quintana del Marco 1,100 
Castrillo de los l'olvazares 1,100 
Wedraflta 1,100 
I.os aspirantes diríjurán sus solicitudes fran-
cas de porte y cu el ténninu de quince días á 
la Secretaría de la Comisión. Lcon 12 de 
Marzo de i J»49.~ AjftiHtin (jomez Inguanzo, 
I'rcsidcnte.^Antouio Alvarez Ileycro, Sccrc-
liiiio. 
3 2 8 
P U O V Í K C Í A D E L E O N , AdiniHisUtidon <1i: Ctuilrih i b U f i o n c s D i 
I- i iynnAciON general que forma esla Adininis t racinn de las canlidades que en el año de 18'iS fueran s e ñ a l a d a s <i los A i j u n l a -
imVnío.s de l i i l ' r o r i n c i a por fondo suple/orto de l a Conir ibucion t e r r i t o r i a l , con espresiou de la parte q w ¡Kir los mlfinos ha 
sido apl icada ú par t idas fa l l idas , la que les corresponde en l a d e r r a m a hecha p a r a cubr i r los perdones coucididos por <t (,'<;-
bienio de S. i)/, y ía D ipu t ac ión p rov inc i a l y cí l íquido que les queda de abono en payo de l a misma Conlr ibucion por el p r i -
mcr tr imcslrc del corr icnlc a ñ o . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acclioilo 
Al^íidclc' 
A l i j a de los l ic iones . . 
Alinunzu 
A r d o n . . . . . . '. ' • 
As lo rga . . 'í ' .; v • 
Audau/.iis. . . . . 
lienaMücs 
l iet í l lcra! ' . . • . • 
Jlocn <le l l uó ig ímo . • 
í iofiar . , . . .. • • 
l i i i r o h . 
Cabreros del Hio . . . 
• í^ubrillntics 
C.amjiazas 
l'.ampo y A' i l lavWcl . . . 
Gniak'jus.. . . . • • 
G i rmi ' iws 
.Cnslilfiiló'.. • • • ; 
CnslroniHirin." • • '• 
Cnslrncmilvígn. . . • 
( ¡ns l ro lucr tc 
Cas l rommlarra . . • • 
Cea "• 
C.ebanito 
<:ebiones del Rio . . • 
Cimanes del Tejar.. . 
Cimanes de la Vega. . 
Clstierna 
Chozas de Abajo. • • 
C i m illos de los Uleros. 
Cuadros 
Culiillas de los Oteros. 
Cubillas de Ituedu.. . 
Di'viruma 
Ksnibar 
lí l . Hurgo 
i ' r e í o o de la VPJHI.. . 
l 'nenles de Carbajal. . 
Calleguillos 
t iarraie. . . . . • 
C a n l o n d l l o 
Cordidi/.u del l ' i í io . . . 
Ciiadeles 
Crajal de Campos.. . 
J l o s p i l a l de Oib igo . . 
Inir io 
Joari l la 
I.eoo. 
Jla üafieza 
L a C i v i n a . . . . . . 
I.a!;ii!ia de Negrillos. . 
l.a;;una Haiga. . . • 
l.a "iiajiia 
l.liiinas de la (¡ ibera. • 
Cáncara . . . . . 
l.a ü u b l a . , . . .. . 
I.a Vega i !n Al i i ianzo. . 
I.illíi. 
I .os Uai rins- IUÍ i . inia. 
I . u i i l l " . 
Ma-ífli-
Cantiilml que do ¿1 
ha sitio aplicado por 
los AyuiiUmii'ii los ú 
Importo ilul fontln su- cubrir pcriloiH's y par-
• | t lyl( irÍo tto 1818. Tulas folliilos. 
l\í. Vil. iíí. L1!  i 
Iilom iil. lí ctilirir per- T.iVjiiiilo <i(ic di* í l tc l io 
tlt.ni-s otorgatltts pur t i rumlu lia ilc sirios alio-
Goiiii'i'no y la O í p u t u - naitu cu el priit't'r I l i -
c i ó n provincial. nii'slrL Oc IK-tí). 
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S imias ilc I'aro.lcs. . . 
(Ut'ja ilu íajaiDlírt1. . . 
Oiiv.miüla 
(IUTÍI \W. V'.srarjM/.n.. . . 
r . i j . ins di ' los < lloros.. . 
l 'alanos ilul íül 
I'alacijs i l i : la YaUluinna. 
l 'olu de ( ¡ordon. . . . 
l ' o rUl la • 
Posaila • 
Vrndorrcy • 
l ' n idu ú Vi l la de prado. . . • 
IVioro . . • 
Qüiulnni! ()c Congoslo. . . • 
Ouinlnna del CasÜIlo 
Quintana di; Uanorcs 
Quinlanilla de Simioza 
llabarial del Camino. . . • 
Vuinedo • • 
Hoyorn. 
Kp'incjo j ' f.nri'is 
« inf i» 
Viieun de la Vega . . . . ... 
JUeilo • 
l íodifi imn 
l l u c i l a del Almi ran le . . ' . . 
Saelices del Uio . . . . . 
Salins,vin 
SalotlKHl . 
S. Andrés del Halianwl'o.. . 
Sin. Cidurnlia de Ciiriieüo. . . 
Sania Culnmba de Tuiicnzo. . 
Sania Ci istina.. . . . . 
San Cristóbal de la Polanlora. 
San l ís teban de Nogales.. .' 
Santa Mar ía del IMramo. . 
Sarílíi Jliirfn de O n l á s . . . . 
Santa Siarina del i iev . . . . 
San M:illan 
Saiil'ingi) de Millas. . . . . 
San redro de üei 'c ianos . . . 
San Uoinan . 
Soto y A m i o 
Soto de la Vega. . . . . 
Toral de los Guzmanes. . . 
Truchas . é . . • ; • • 
V a k k b i n i l i r c . . . • •, • 
ValdvfreSHO • 
A'aldelnaneros y t.ugucros. . 
A'aMi'|Hélago. . . . . . 
Ya ldqmlo '• 
ValJeras 
Yaldcr icy . . 
V a l de San-Lorenzo. . . . 
A'altlesníío lie abajo. • . '. 
Valdorroeda. . . • . . • 




"VriMS i lcl Condado. . 
Yi i la ld ino de la Ceana. . 
Vdlai 'é. . 
Yil lmlangos. . . . . . 
Yil lndcmor 
Yillal 'er. . 
Yillainaiidós.. . . 
V i l l n i H i i ñ a n 
VitL:mavl\ i i de D . Sandio.. 
\':,',i:r.,a;.;u-
Y i U . . . . u . l 
VUUiw. 'Mi de .laim'u... . 
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•Villares de Orbigo. . 
Villasabaricgo. . . . 
Villavelasco 





P a r t i d o admin i s t r a l i ro de Pon fe r -



































1.a Baña * 
I.ago de Caruccdo.. . , 












S. Esteban de Valdueza. 
Totcno 
Trabadelo 
Vega do Kspinoreda. . 




































































































































































Itcsúincn por partidos administrativos. 
Partido de ta Capital 221.000 10 











I.COII 12 de Marzo de 1840.-=E. I. 1." en funciones de Administrador, Gerbasio Fernandez lianciclla. 
Zeon : Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
